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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
............ P.8~$.Q.V. J; .. 1.'-1..fc . .. ~.~ \ ~ !"'. ........... ..... , Maine 
Date .... .J.UN .. fy .. J.9.40 ................ .. ......... ...... . 
N, me ck~~~ft~"7L ..... ............. .......... ...... .... .. ... ....... .....  
Stceet Addms ~!P ........ ............ @c~ ~ ~{ .... .......................... ......... . 
C. T PRle. !:>QuE l~LE M AINE'. tty or O'.vn . ...... .. .. .... ... . ........... .. . ............. . ....... . ............. .. .......... ............. ... ... . .... ........... ............. . .. ....... .... .... . .. ... . ......... .. 
H ow long in United States ..... .. ....... / .. l ?Y. ... : .. .... .. ............... ... How long in Maine ...... / .. /r .. :. 
Born in .......... ?7~.&~~ ... cf~~ .. . Date of Bi,~ ::'.~.:.(j1 <" .4' ... . 
If mmied, how mony child,if <0'., ......... sf~,.~ ..... Occup,tio~..-O=P·' ······ 
Name of employer ............. .......... ~ ................. .. ..................... ........... .... ............ ... ..... ..... ... ... ............... ...... ..... ...... ......... . 
(Present or last) 
Address of employer .. : ... .. ..... ............. .... ............ .. ............................ ........................ ... ..... .. .. .... .................. ........... ....... .... .. .. 
English ...... .. ........ ......... ... ....... ... Speokd~: ..... .. ......... Read .. /'.::::'. ............ .. W tite .. ~:":: .. : ........ . 
Other languages ................. ...... ........ ... ..... ~ . .' ..... ... ...... .... .... ...... .. ............... ... .......... .......... .... .. ...... ... ........ ............. ...... . 
H,ve you made appHcation fot dti,enship? . if £:.::. .. : .. ~ .. "cf.. ... ~~ .. : ···· ··········· ····· ·· · 
Have you ever had milita ry service? ................. ........ &.' ......... .. ...... .... ...... .. ................ .......................... ....... ............. . 
If so, where? ..... .. .. .. ......... ... ...... .... .. ...... ..... .. ..... .. .. ... ............. . When? ...... == .. .. ................ .... .... .. .... ......... ........... ...... . 
Signature.~ (L:fl..,, ... ~ .. . 
~ 
Wi(,.ss~~/.'. .. ~~~········ 
') ~~7~ 
